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C o l e g i a d o de Honor 
El 16 de junio de 1995, en el marco del 
castillo de Bellver, formando parte del pro-
grama de actos que anualmente organiza el 
Colegio Oficial de Médicos de Baleares 
(COMB), con motivo de la festividad de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se 
nombró Colegiado de Honor al Excmo. Sr. 
Profesor Jean Dausset, premio Nobel de 
Medicina y Fisiología en 1980 y Académico 
de Honor de nuestra corporación desde Abril 
de 1994. Se suma así a la restringida lista 
de colegiados de honor que en más de 100 
años de historia ha nombrado el Colegio, en 
'a que se encuentran tres premios Nobel: 
Santiago Ramón y Cajal (1907), Severo 
Ochoa y Albornoz (1961) y Camilo José Cela 
Trulock (1991). 
Después que el Excmo. Sr. José Tomás 
Monserrat, presidente de la Real Academia, 
glosara la vida y los méritos del nuevo cole-
giado, y una vez recibido el escudo de oro 
de manos del limo. Sr. Miguel Trióla Fort, 
presidente del COMB, el Profesor Dausset 
pronunció la conferencia titulada La lección 
de la isla de Pascua. Estudio antropológico 
y médico, acompañada de la proyección de 
expresiva documentación gráfica, que contó 
con la traducción consecutiva del francés al 
castellano del Dr. Matías Tomás Salva, 
académico correspondiente de nuestra cor-
poración. Por su excepcional interés, repro-
ducimos a continuación el texto distribuido 
entre el numeroso público asistente, que 
resume el contenido de la conferencia. 
Clausuró el acto el Honorable Sr. Barto-
lomé Cabrer Barbosa, Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social del Govern Balear y miem-
bro de nuestra Real Academia. 
La l ecc ión de la isla 
de P a s c u a 
P r o f e s o r J e a n D a u s s e t * 
D u r a n t e l a r g o s a ñ o s , l a i s l a d e P a s c u a 
s i m b o l i z ó l a i s l a m i s t e r i o s a , l a i s l a d e l o s 
s e c r e t o s f a b u l o s o s . L a i s l a d e P a s c u a n o 
g u a r d a y a m i s t e r i o a l g u n o . G r a c i a s a l o s 
n u m e r o s o s e s t u d i o s c i e n t í f i c o s e l a b o r a d o s 
r e c i e n t e m e n t e s e h a l l e g a d o a r e c o n s t r u i r 
d e m o d o a p r o x i m a d o la h i s t o r i a d e s u s 
h a b i t a n t e s , y e l h o m b r e d e h o y h a r í a b i e n 
e n m e d i t a r s u l e c c i ó n . 
¿ E s p r e c i s o r e c o r d a r q u e la i s l a d e 
P a s c u a e s u n a p e q u e ñ a f o r m a c i ó n v o l c á -
n i c a d e 1 2 K m . d e a n c h o p o r 2 4 d e l a r g o , 
e l l u g a r m á s a i s l a d o d e la T i e r r a , a 3 . 8 0 0 
k m . d e la c o s t a c h i l e n a d e l P a c í f i c o y a 
1 . 9 0 0 k m . d e la i s l a h a b i t a d a d e la P o l i n e -
s i a m á s p r ó x i m a ( l a c é l e b r e P i t c a i r n d e l o s 
a m o t i n a d o s d e la Bounty)? S e e n c u e n t r a 
a p a r t a d a d e t o d a l í n e a m a r í t i m a . 
E s t e a i s l a m i e n t o e s , s i n e m b a r g o , 
m u c h o m e n o r q u e e l d e n u e s t r o p e q u e ñ o 
p l a n e t a p e r d i d o e n la i n m e n s i d a d , m i n ú s -
c u l o g u i j a r r o s u s p e n d i d o e n u n u n i v e r s o 
d e l í m i t e s i n f i n i t o s . 
A p e s a r d e s u a i s l a m i e n t o , l a i s l a d e 
P a s c u a , c o m o t o d a t i e r r a e m e r g i d a , f u e 
c u b i e r t a r á p i d a m e n t e p o r u n m a n t o v e g e -
t a l . L a s s e m i l l a s l l e g a r o n h a s t a a l l í a r r a s -
t r a d a s p o r l a o l a s , p o r e l v i e n t o o p o r l a s 
a v e s m i g r a t o r i a s . L o s e s t u d i o s p a l i n o g r á f i -
c o s d e l D r . J o h n F l e n l e y s o n a b s o l u t a m e n -
t e c o n t u n d e n t e s , H a c e 3 0 . 0 0 0 a ñ o s e x i s -
t í a y a u n a f l o r a a b u n d a n t e , a n á l o g a a la 
q u e c r e c e a ú n h o y e n o t r a s i s l a s p o l i n é s i -
c a s c o m o R a p a It i ( l a R a p a C h i c a , m i e n -
t r a s q u e la i s l a d e P a s c u a r e c i b e e l n o m -
b r e d e R a p a N u i o R a p a G r a n d e ) . S e h a 
d e s c u b i e r t o e l p o l e n d e t r e s á r b o l e s : d e 
p a l m e r a , c u y o g é n e r o e x a c t o e s t á a ú n p o r 
d e t e r m i n a r , d e h i b i s c u s y , s o b r e t o d o , d e 
t o r o m i r o . E s t e h a l l a z g o e s f u n d a m e n t a l 
p u e s r e f u e r z a s ó l i d a m e n t e l a t e s i s d e l 
P r o f e s o r M u l l o y s e g ú n la c u a l l a s e s t a t u a s 
m o n u m e n t a l e s s e h a b r í a n a c a r r e a d o 
m e d i a n t e u n i n g e n i o s o d i s p o s i t i v o e n 
m a d e r a . M a s i n t e r e s a n t e a ú n e s c o n s t a t a r 
l a a u s e n c i a d e p o l e n e n l o s e s t r a t o s d e 
h a c e u n o s m i l a ñ o s . ¿ F u e r e s p o n s a b l e e l 
h o m b r e d e e s t a d e f o r e s t a c i ó n ? 
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L a c r o n o l o g í a d e l a s e n t a m i e n t o h u m a -
n o d e l a i s l a d e P a s c u a p o d r í a s u g e r i r l o . 
A u n q u e e s d i f í c i l e x c l u i r t o t a l m e n t e u n a 
m i g r a c i ó n l l e g a d a d e l e s t e , e s d e c i r , d e l 
c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , l o s i n d i c i o s s o n , 
c u a n d o n o i n e x i s t e n t e s , s í m u y d é b i l e s . 
P o r e l c o n t r a r i o , e x i s t e l a c e r t e z a d e la 
l l e g a d a d e n a v e g a n t e s v e n i d o s d e p o n i e n -
t e . S e g ú n la t r a d i c i ó n o r a l , e l r e y H o t u 
M a t u a , t r a s u n a l a r g a y p e l i g r o s a t r a v e s í a , 
g a n ó la p l a y a d e A n a k e n a . E s t e p r i m e r 
d e s e m b a r c o s e f e c h a e n t r e l o s a ñ o s 4 0 0 y 
6 0 0 d e n u e s t r a e r a , e s d e c i r , a l i n i c i o d e 
n u e s t r a E d a d M e d i a . 
L a c o s t u m b r e s p o l i n é s i c a s p e r m i t í a n 
q u e l o s v e n c i d o s , a c o m p a ñ a d o s p o r s u s 
m u j e r e s e h i j o s , m a r c h a r a n e n s u s p i r a -
g u a s c a r g a d o s c o n a q u e l l o q u e r e s u l t a r a 
e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o p a r a f u n d a r u n a 
n u e v a c o l o n i a , s i t e n í a n la s u e r t e d e a l -
c a n z a r u n a n u e v a o r i l l a . A s í f u e c o m o s e 
p o b l ó e l v a s t o t r i á n g u l o m a r í t i m o l i m i t a d o 
e n s u s v é r t i c e s p o r H a w a i i , N u e v a Z e l a n -
d a y la i s l a d e P a s c u a . 
L a p i r a g u a q u e l l e g ó a l a i s l a d e P a s -
c u a t r a s p o r t a b a p o l l o s a s í c o m o u n a p e c u -
l i a r e s p e c i e d e r a t a s c o m e s t i b l e s ( e l i m i n a -
d a s p o s t e r i o r m e n t e p o r l a s r a t a s d e l o s 
b u q u e s e u r o p e o s ) . L o s c e r d o s q u e p o r lo 
g e n e r a l s e e m b a r c a b a n e n t a l e s e x p e d i -
c i o n e s s e c o n s u m i e r o n d u r a n t e l a t r a v e -
s í a . L a s s e m i l l a s d e c o c o t e r o y d e l á r b o l 
d e l p a n q u e f o r m a b a n t a m b i é n p a r t e d e l 
e q u i p a j e n o g e r m i n a r o n e n e l c l i m a r u d o 
d e la i s l a . 
E s t o s p o c o s i n m i g r a d o s f u n d a r o n u n a 
c o l o n i a , u n a s o c i e d a d y u n a c u l t u r a ; e n 
u n a p a l a b r a , u n p e q u e ñ o m u n d o , a u t é n t i -
c a m a r a v i l l a d e l i n g e n i o d e l e s p í r i t u h u m a -
n o . S o b r e e s t e i n h ó s p i t o i s l o t e v o l c á n i c o 
s o m e t i d o a l a v i o l e n c i a d e l o s v i e n t o s , s i n 
m a s a g u a p o t a b l e q u e la q u e s e a c u m u l a 
e n l o s c r á t e r e s , s i n l o s á r b o l e s f r u t a l e s 
q u e s o n la b e n d i c i ó n n a t u r a l d e l a s i s l a s 
d e la P o l i n e s i a s e d e s a r r o l l ó , a p e s a r d e 
e s t a s t e r r i b l e s l i m i t a c i o n e s , u n a v e r d a d e r a 
c i v i l i z a c i ó n r e l a t i v a m e n t e r e f i n a d a . A s í lo 
a t e s t i g u a n n u m e r o s a s o b r a s a r t í s t i c a s , e n 
p a r t i c u l a r l a s e s c u l t u r a s e n m a d e r a y , 
s o b r e t o d o , e n p i e d r a . E l n ú m e r o d e e s t a -
t u a s m o n u m e n t a l e s s u p e r a l a s s e i s c i e n -
t a s . 
E s t a c i v i l i z a c i ó n s e m a n t u v o n o s i n 
d i f i c u l t a d e s . C o r r i ó e l r i e s g o d e h u n d i r s e 
d e f i n i t i v a m e n t e a c o n s e c u e n c i a d e c r u e -
l e s g u e r r a s f r a t r i c i d a s , p e r o s u p o p e r p e -
t u a r s e e n u n e j e m p l o q u e r e s u l t a p a r ; 
n o s o t r o s p a r t i c u l a r m e n t e v a l i o s o . 
E n e l a p o g e o d e l a c u l t u r a p a s c u a n a 
n e c e s i d a d e s y r e c u r s o s e s t a b a n s i n d u d , 
e n e q u i l i b r i o . N u m e r o s a s t r i b u s v i v í a n ei 
c o m u n i d a d e s r e p a r t i d a s p o r t o d a la p e r i f e 
r i a i n s u l a r . E n l a a c t u a l i d a d s e r e a l i z a e 
i n v e n t a r i o d e l o s v e s t i g i o s c o r r e s p o n d i e r 
t e s a d o s c i e n t o s c u a r e n t a y c u a t r o t e m 
p í o s , l l a m a d o s " a h u " , q u e c o r r e s p o n d e n 
o t r o s t a n t o s a s e n t a m i e n t o s . T o d o s r i va l i 
z a b a n e n t e n e r s o b r e s u a h u e l m a y e 
n ú m e r o d e " m o a i " , c a b e z a s g r a n d e s o j o 
a b i e r t o s h a c i a e l i n t e r i o r d e l a i s l a , y e 
p o s e e r l a s e s t a t u a s m á s i m p o n e n t e s . 
E s t a r i v a l i d a d e s s i g n o d e p r o s p e r i d a c 
a l t i e m p o q u e s u g i e r e q u e , d u r a n t e m u 
c h o s a ñ o s , e x i s t i ó u n e q u i l i b r i o b i o l ò g i c 
s a t i s f a c t o r i o a u n q u e s i n d u d a p r e c a r i o . 
E n u n c l i m a s a l u d a b l e , l i b r e d e g é r m e 
n e s i n f e c c i o s o s f o r á n e o s , e l e s t a d o s a n i 
t a r i o i n s u l a r e r a , c o n t o d a p r o b a b i l i d a d 
e x c e l e n t e . A s í , l a p o b l a c i ó n c r e c i ó c o r 
r a p i d e z h a s t a s u p e r a r l os 1 0 . 0 0 0 h a b i t a n 
t e s ( a l g u n o s i n v e s t i g a d o r e s h a b l a n i n c l u 
s o d e 2 0 . 0 0 0 ) a p i ñ a d o s e n u n e s p a c i e 
l i m i t a d o . 
Al romperse el equilibrio biológico, los 
recursos se agotaron. 
P r o b a b l e m e n t e e n e s t a é p o c a s e c o n -
s u m ó la d e f o r e s t a c i ó n d e la i s l a . E s p o s i -
b l e i m a g i n a r l o s m u c h o s e l e m e n t o s q u e 
i n t e r v i n i e r o n e n e s t e p r o c e s o : l a s n e c e s i -
d a d e s p r o p i a s d e l a c o c i n a o d e la c a l e -
f a c c i ó n , l o s i n c e n d i o s f o r e s t a l e s f a v o r e c i -
d o s p o r l a s s e q u í a s p e r i ó d i c a s , a s í c o m o 
la r i v a l i d a d e n t r e c l a n e s q u e c o n d i c i o n ó el 
g i g a n t i s m o d e l a s e s t a t u a s y d i o c o m o 
r e s u l t a d o la t a l a d e á r b o l e s p a r a f a c i l i t a r 
e l t r a s p o r t e d e a q u e l l a s . ¿ S e r e m o n t a 
t a m b i é n a e s t a é p o c a la n e c e s i d a d d e 
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c u l t i v a r e l l e c h o d e l a s h e n d e d u r a s a c c i -
d e n t a l e s d e l t e r r e n o o l o s c a n a l e s c r e a d o s 
p o r l a s m a t e r i a s m i n e r a l e s e n f u s i ó n t r a s 
v e r t e r s e e n e l m a r , ú n i c o s l u g a r e s a l a b r i -
g o d e l o s v i e n t o s d o n d e s e a c u m u l a , t o d a -
v í a , a l g o d e h u m u s ? . 
Q u i z á s o r p r e n d a q u e l o s i s l e ñ o s ( a l 
m e n o s e n l o s p e r í o d o s m á s r e c i e n t e s ) n o 
e x p l o t a r a n l a s i n m e n s a s r i q u e z a s d e l m a r . 
S i n d u d a n o lo h i c i e r o n a l f a l t a r l e s l o s 
n a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de e m b a r c a c i o n e s r e s i s t e n t e s a l as t e m -
p e s t a d e s . L o s n ú c l e o s h a b i t a d o s e n c a r a -
d o s a l v i e n t o ( z o n a s u d e s t e d e l a i s l a ) 
p a d e c í a n u n e s p e c i a l p e r j u i c i o e n e s t e 
ment ido . 
Agotamiento de los recursos, demogra-
fía en crecimiento galopante: dos males 
7L/e nos son familiares y resuenan doloro-
samente en nuestros oídos. 
El h a m b r e , a l e n s e ñ o r e a r s e d e la i s l a , 
a v o r e c i ó la a n t r o p o f a g i a . S i e n d o e l h o m -
b r e e l ú n i c o s e r i n c l i n a d o a r e s o l v e r s u s 
p n f r e n t a m i e n t o s c o l e c t i v o s m e d i a n t e e l u s o 
d e l a f u e r z a , l a i s l a n o e s c a p ó a e s t e f l a -
g e l o . A n t e s d e la i n v a s i ó n t u r í s t i c a d e 1 9 7 0 , 
al p a s e a r p o r l a i s l a , s e p o d í a r e c o g e r 
¡ a c i l m e n t e , a r a s d e t i e r r a , n u m e r o s a s 
f l e c h a s t a l l a d a s e n o b s i d i a n a . D e s t i n a d a s , 
no a la c a z a - p o r o t r o l a d o i n e x i s t e n t e -
s i n o a l o s h o m b r e s , s o n t e s t i m o n i o d e l a s 
g r a v e s q u e r r á s i n t e s t i n a s . S i n d u d a l a s 
l u c h a s d e v a s t a r o n la i s l a d e m a n e r a e n d é -
m i c a p e r o e s v e r o s í m i l s u p o n e r q u e a u -
m e n t a r o n e n c r u e l d a d a m e d i d a q u e l o s 
r e c u r s o s s e a g o t a b a n . L a p o b l a c i ó n c a y ó , 
a s í , h a s t a u n o s 3 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
H e m o s p o d i d o d a t a r h a c i a 1 6 8 0 e l 
e p i s o d i o m a s s a n g r i e n t o . E n e s t e t i e m p o 
c e s ó la t a l l a d e l a s g r a n d e s e s t a t u a s e n l a 
f a l d a d e l m o n t e R a n o R a r a k u . N i n g u n a 
c a t á s t r o f e n a t u r a l e x p l i c a e s t a i n t e r r u p c i ó n , 
c a u s a d a e n r e a l i d a d , p o r u n a g u e r r a i n t e r -
t r i ba l s i n c u a r t e l n i p i e d a d . P a r e c e s e r q u e 
la p o b l a c i ó n n a t i v a s e h a b í a e s c i n d i d o e n 
d o s " s u p e r - t r i b u s " q u e s e e n f r e n t a r o n c a s i 
h a s t a e l e x t e r m i n i o . 
S e p r o d u j o , e n t o n c e s , u n a u t é n t i c o 
m i l a g r o . L o s c a u d i l l o s r i v a l e s , h a r t o s d e 
u n a g u e r r a f r a t r i c i d a d e l a q u e h a b í a n 
c a l c u l a d o l a s c o n s e c u e n c i a s , i d e a r o n u n 
s i s t e m a p a c í f i c o p a r a d e s i g n a r a l j e f e d e 
la i s l a , u n a e s p e c i a d e convención de na-
ciones. E s e l l l a m a d o " p e r í o d o d e l h o m -
b r e - p á j a r o " q u e d u r ó c i e n a ñ o s , h a s t a la 
c r i s t i a n i z a c i ó n d e la i s l a . E r a u n a o r g a n i -
z a c i ó n d e g r a n o r i g i n a l i d a d , c a r g a d a d e 
s i m b o l i s m o , q u e p o d e m o s i n t e r p r e t a r c o m o 
e l ú l t i m o i n t e n t o d e s u p e r v i v e n c i a d e e s t a 
s o c i e d a d . 
C a d a p r i m a v e r a , s o b r e e l i s l o t e d e M o t u 
N u i , f r e n t e a l c a b o O r o n g o , l a s a v e s m i -
g r a t o r i a s a c o s t u m b r a n a r e a l i z a r l a p u e s t a 
a n u a l d e h u e v o s . L o s j e f e s s e a c o m o d a -
b a n s o b r e e l i m p r e s i o n a n t e a c a n t i l a d o q u e 
d o m i n a e l i s l o t e , e n c a b a n a s d e p i e d r a a ú n 
h o y v i s i b l e s . O t e a b a n l a l l e g a d a d e l a s 
p r i m e r a s a v e s m i g r a t o r i a s . E n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e c a d a c a n d i d a t o , u n a t l e t a s e l a n -
z a b a a n a d o y s e e s c o n d í a e n l a s a n f r a c -
t u o s i d a d e s d e l i s l o t e d e s d e d o n d e v i g i l a b a 
la p u e s t a . A q u e l n a d a d o r q u e , c o n t r a l a s 
o l a s y l o s t i b u r o n e s , r e g r e s a b a a la o r i l l a 
c o n e l p r i m e r h u e v o d e s i g n a b a a s u j e f e 
c o m o s o b e r a n o e s p i r i t u a l d e la i s l a h a s t a 
e l a ñ o s i g u i e n t e . E s t a p r á c t i c a , d e u n a 
b e l l e z a p o é t i c a i m p r e s i o n a n t e ( ¿ N o e s e l 
h u e v o a c a s o e l s í m b o l o d e la v i d a ? ) s i r v i ó 
a l p r o p ó s i t o d e la p a z d u r a n t e m á s d e u n 
s i g l o . 
N o p o d e m o s s i n o a d m i r a r l a s a b i d u r í a 
d e a q u e l l o s h o m b r e s q u e a i s l a d o s d e l r e s t o 
d e la h u m a n i d a d , e n c o n t r a r o n e n s u i m a -
g i n a c i ó n l o s m e d i o s p a r a s u p e r a r s u s 
d i s p u t a s , q u e s a b í a n m o r t a l e s , y p a s a r d e l 
e n f r e n t a m i e n t o a la c o o p e r a c i ó n . 
Es inútil insistir en las sorprendentes 
analogías entre aquel lejano y pequeño 
mundo y nuestro no menos pequeño pla-
neta. 
El h o m b r e , s u f i c i e n t e m e n t e l o c o , i n -
c o n s c i e n t e y s i n d u d a i g n o r a n t e c o m o p a r a 
d e s t r u i r l a f l o r a , e m p u j a d o p o r e l f a n a t i s -
m o y la r i v a l i d a d t r i b a l , l o b a s t a n t e c i e g o 
c o m o p a r a g u e r r e a r m á s q u e p a r a c o o p e -
r a r y c o m p a r t i r l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 
l i m i t a d o s , f u e s i n e m b a r g o s u f i c i e n t e m e n -
t e l ú c i d o c o m o p a r a i n t e n t a r d e t e n e r e l 
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c í r c u l o i n f e r n a l i n s t i t u y e n d o u n a s r e g l a s 
q u e , d e h e c h o , d e j a n a l a z a r l a d e c i s i ó n 
f i n a l ( p u e s e l h o m b r e - p á j a r o r e p r e s e n t a , 
e n e l f o n d o , e l a z a r ) . 
La isla de Pascua es un microcosmos, 
un resumen de nuestra historia y quizás, 
desgraciadamente, de nuestro porvenir. 
L a h u m a n i d a d s e e n c u e n t r a a ú n a t i e m -
p o d e r e f l e x i o n a r s o b r e la l e c c i ó n d e la 
i s l a d e P a s c u a , d e f r e n a r l a c a r r e r a , d e 
u n i r s e e n l a e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s 
q u e a u n q u e m e n g u a n , s o n t o d a v í a c o n s i -
d e r a b l e s ; d e l i m i t a r v o l u n t a r i a m e n t e l o s 
n a c i m i e n t o s d e m o d o r a c i o n a l y s o s e g a -
d o ; d e b u s c a r s o l u c i o n e s a l a s d i f í c i l e s 
r e l a c i o n e s e n t r e g r u p o s h u m a n o s d i s t i n -
t o s , e n c o n s e c u e n c i a r i v a l e s , n o e n e l 
v e r e d i c t o d e l a z a r s i n o e n e l v e r e d i c t o d e 
la r a z ó n . 
D e lo c o n t r a r i o , c o m o e n l a i s l a d e 
P a s c u a , l a c a t á s t r o f e e s t á a l c a b o d e la 
c a l l e . N u e s t r o p l a n e t a , t a n l i m i t a d o y a i s l a -
d o c o m o la i s l a d e P a s c u a , n o c u e n t a c o n 
m á s r e c u r s o s q u e l o s p r o p i o s . Ú n i c a m e n -
t e g r a c i a s a s u i n g e n i o , s u b u e n a v o l u n t a d 
y s u l u c i d e z , l a h u m a n i d a d l o g r a r á n o s o l o 
s o b r e v i v i r a d a p t á n d o s e - c o m o t a n t a s e s -
p e c i e s - a n u e v a s c o n d i c i o n e s , s i n o q u e 
c r e c e r á m e r c e d a s u s e x t r a o r d i n a r i a s 
c a p a c i d a d e s i n t e l e c t u a l e s , a ú n s i n e x p l o -
t a r . 
C u a n d o e l h o m b r e c o m i e n z a a d o m i n a r 
la n a t u r a l e z a , a c o m p r e n d e r s u e n t o r n o , a 
c o m p r e n d e r s e y a s i t u a r s e é l m i s m o , a 
s a b e r q u e n o e s n a d a p e r o q u e t o d o lo 
p u e d e , n o e s m o m e n t o d e t o m a r u n a s e n d a 
p e l i g r o s a , p e r f e c t a m e n t e i m a g i n a b l e y , p o r 
t a n t o e v i t a b l e . 
S e a n e s t a s p a l a b r a s m o t i v o d e r e f l e -
x i ó n , a m a r g o c i e r t a m e n t e , p e r o t a m b i é n un 
m o d e l o c a r g a d o d e e s p e r a n z a ; q u e la i s l a 
d e P a s c u a s e a e l s í m b o l o d e u n a h u m a n i -
d a d e n t r e g a d a a s í m i s m a q u e , g r a c i a s a 
la r a z ó n , s a b r á s u p e r a r s u s e n f r e n t a m i e n -
t o s . 
Advertidos y lúcidos seríamos muy 
culpables si no eligiésemos el camino de 
la sabiduría: el del hombre-pajaro. 
T r a d u c c i ó n : Dr. Ma t ías T o m á s S a l v a 
P a r a m a y o r i n f o r m a c i ó n v e r : Les mystères 
résolus de l'ile de Paques (Cerc le d ' é d u d e s sur 
Tile de Paques el la Po l ynés ie , Ed i t i ons Step; 
Évry , 1993) 
El Conseller de Sanitat Bartolomé Cabrer, entrega el diploma de Colegiado de Honor del 
Colegio Oficial de médicos de Baleares al profesor Dausset en presencia del presidente 
del Colegio Miguel Trióla. 
